











































































































ここでの分類は，「毎週エリアマネジメントといった地域活動に参加する」「月に 2 〜 3 回エ
リアマネジメントといった地域活動に参加する」「月に 1 回エリアマネジメントといった地域活






用できる。仮に順序のある選択肢が M 個あるとする。また，観測されない潜在変数 Zi は次の
ように決定されるものとする。
Xκ = 説明変数群






ここで，Xκ は観測可能な変数（説明変数）で，潜在変数 Z i の変動を説明する変数，ε は観測
されない変数で Xκ で説明される部分以外を表したものである。個人 i について観察される従属
変数 Yi は未知のしきい値 µ1， µ2， µ3，… µM-1 に対して，
Yi = 1　if  Yi * ≤ µ1
Yi = 2　if  µ1 < Yi * ≤ µ2
Yi = 3　if  µ2 < Yi * ≤ µ3
Yi = 4　if  µ3 < Yi * ≤ µ4 
Yi = 5　if  Yi * > µ4  
によって定義されるものとする（ただし，M=5 とする）。推定では係数 βκ としきい値 µ1 を同
時に推計する。ε は分布関数である。
Δ ( x ) =exp ( x ) / (1+exp ( x ))
なお，ここで Yi は順序が存在する 5 種類の選択肢とする。
その結果，それぞれの Y がその値によって入る領域は以下のようになり，
が導かれる。β は通常の重回帰の係数とほぼ同じように解釈できる。すなわち，β の符号がプ
ラスであれば Xκ が大きいほど従属変数 Yi は大きな値となる（確率が高くなる）。β の符号がマ
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イナスであれば Xκ が大きいほど従属変数 Yi は小さな値となる（確率が低くなる）。
5.2 被説明変数と説明変数
上記と同様，被説明変数（従属変数）である「配列の効果」に関しては，「毎週エリアマネジ
メントといった地域活動に参加する」「月に 2 〜 3 回エリアマネジメントといった地域活動に参
加する」「月に 1 回エリアマネジメントといった地域活動に参加する」「年に 2 〜 3 回エリアマ


















年収：無＝1 〜 1,500 万円以上＝8 
















いに応じて 1 刻み） 
信頼 2： ソーシャル・キャピタル（2）完全に見知らぬ人を信頼できる。（人との付き合いには
いくら注意してもしすぎることはない＝1 〜ほとんどの人を信頼できる＝10，度合いに
































2」「信頼 3」については 5 の近傍に回答が集中していた。
図表 1　データの記述統計
平均値 最大値 最小値 標準偏差 歪度 尖度
人口  2.120  4.000 1.000  1.004 　0.256   1.790
年齢 30.149 63.000 1.000 14.188 　0.008   1.955
性別  0.392  1.000 0.000  0.488 　0.441   1.195
結婚の有無  0.751  1.000 0.000  0.432 −1.161   2.348
子供の有無  0.390  1.000 0.000  0.488 　0.449   1.202
仕事 1  0.345  1.000 0.000  0.476 　0.650   1.423
仕事 2  0.524  1.000 0.000  0.499 −0.096   1.009
仕事 3  0.071  1.000 0.000  0.258 　3.329  12.081
年収  3.071  8.000 1.000  1.526 　0.850   3.520
金融資産  3.821  9.000 1.000  2.573 　0.864   2.457
配偶者と同居  0.674  1.000 0.000  0.469 −0.742   1.550
子供と同居  0.402  1.000 0.000  0.490 　0.400   1.160
子供の配偶者と同居  0.008  1.000 0.000  0.090  10.921 120.277
孫と同居  0.012  1.000 0.000  0.108 　9.048  82.870
両親と同居  0.212  1.000 0.000  0.409 　1.411   2.991
祖父母と同居  0.014  1.000 0.000  0.119 　8.146  67.350
兄弟姉妹と同居  0.058  1.000 0.000  0.234 　3.787  15.343
義理の両親と同居  0.019  1.000 0.000  0.135 　7.117  51.656
独り住まい  0.136  1.000 0.000  0.343 　2.120   5.494
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信頼 1  5.715 10.000 1.000  1.882 −0.294   3.049
信頼 2  5.492 10.000 1.000  1.842 −0.330   3.191




　 係数 z–値 　 係数 z–値 　
人口 　0.118 　6.795 *** 　0.017 　1.006 　
年齢 −0.004 −2.548 ** 　0.001 　0.388 　
性別 　0.328 　7.639 *** 　0.010 　0.232 　
結婚の有無 　0.103 　1.261 　 −0.035 −0.438 　
子供の有無 −0.068 −1.111 　 　0.007 　0.113 　
仕事 1 　0.087 　1.110 　 −0.148 −1.920 *
仕事 2 　0.053 　0.718 　 −0.014 −0.187 　
仕事 3 　0.287 　3.021 *** 　0.155 　1.663 *
年収 　0.052 　3.226 *** 　0.067 　4.279 ***
金融資産 　0.047 　6.101 *** 　0.014 　1.884 *
配偶者と同居 　0.081 　1.026 　 　0.115 　1.493 　
子供と同居 　0.065 　1.269 　 　0.081 　1.616 　
子供の配偶者と同居 −0.018 −0.075 　 −0.298 −1.326 　
孫と同居 　0.282 　1.430 　 　0.328 　1.728 *
両親と同居 　0.115 　1.796 * 　0.021 　0.331 　
祖父母と同居 　0.371 　2.440 ** 　0.019 　0.125 　
兄弟姉妹と同居 −0.015 −0.181 　 −0.149 −1.816 *
義理の両親と同居 　0.123 　0.960 　 −0.040 −0.324 　
独り住まい −0.008 −0.100 　 −0.073 −0.899 　
信頼 1 　0.009 　0.421 　 　0.089 　4.546 ***
信頼 2 −0.012 −0.724 　 　0.058 　3.690 ***
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A Study of the Impact of Social Capital on Community Activities
Misaki UENO
Abstract
In Japan, it has been noted that the bonds between young people and senior people have 
weakened over the years. In the field of community planning, there is a need to attract 
citizens from a variety of backgrounds. This study examined the extent to which an 
individual’s attributes, such as age, job, and whether or not he/she has a good relationship 
with different kinds of generations (e.g., senior or young generations), are connected to 
his/her “willingness” to participate in community activities. We conducted a nation-wide 
questionnaire survey in Japan. As a statistical tool, we employed ordered logit techniques 
to examine the relationship between a citizen’s attributes and their degree of involvement 
in community activities in Japan.
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